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 第１章  ２０００年度京都大学構内遺跡調査の概要
 第２章  京都大学吉田南構内ＡＮ２２区の発掘調査
 第３章  京都大学北部構内ＢＣ２８区の発掘調査
 第部　京都大学埋蔵文化財研究センター紀要
 京都白川の弥生前期末の土石流
 冨井　眞
 砂質土石流堆積物の粒度特性
 ―京都大学理学部構内の弥生時代の砂層（黄色砂）―
 増田富士雄　田村亨　冨井眞

